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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SCHOOL OF LAW
FACULTY
2014-2015
ADMINISTRATION
Robert M. Wilcox, A.B., J.D.; Dean and Professor of Law
Jaclyn A. Cherry, B.A., J.D.; Associate Dean for Academic Affairs and Associate
Professor of Law
Colin Miller, B.A., J.D.; Associate Dean of Faculty Development and Professor of
Law
Duncan E. Alford, B.A., J.D., M.L.I.S.; Associate Dean, Director of the Law Library,
and Professor ofLaw
Susan Palmer, B.A., J.D.; Associate Dean for Student Affairs
Lewis L. Hutchison, Jr., B.A., J.D., Assistant Dean for Admissions
Gary Moore, B.S.; Assistant Dean for Academic Technology
Elizabeth Niehaus, A.B., M.B.A.; Assistant Dean for Administration
EMERITUS
F. Ladson Boyle, B.S., J.D., LL.M.; Charles E. Simons, Jr. Professor Emeritus of
Federal Law
R. Randall Bridwell, B.A., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Katharine I. Butler, B.S., M.Ed., J.D.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Vance L. Cowden, B.A., J.D.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Joseph R. Cross, Jr., B.A., J.D.; Law Librarian Emeritus
Nathan M. Crystal, B.S., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law and
Class of 1969 Professor Emeritus of Professional Responsibility and Contract
Law
Richard E. Day, B.S., J.D.; Distinguished Professor Emeritus ofLaw
Robert L. Felix, A.B., LL.B., M.A., LL.M.; James P. Mozingo, 111 Professor Emeritus
of Legal Research, Distinguished Professor Emeritus of Law
James F. Flanagan, A.B., LL.B.; Oliver Ellsworth Distinguished Professor Emeritus of
Federal Practice
Patrick J. Flynn, A.B., J.D.; Professor Emeritus of Law
Robert W. Foster, Sr., B.S., LL.B., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law
John P. Freeman, B.B.A., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law and
John T. Campbell Distinguished Professor Emeritus of Business and
Professional Ethics
Thomas R. Haggard, B.A., LL.B.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Herbert A. Johnson, A.B., M.A., Ph.D., LL.B.; Distinguished Professor Emeritus of
Law
Henry S. Mather, B.A., M.A., J.D.; Distinguished Professor Emeritus of Law
William S. McAninch, B.A., LL.B., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Ralph C. McCullough, II, B.A., J.D.; Distinguished Professor Emeritus of Law
John E. Montgomery, B.Ch.E., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus ofLaw,
Dean Emeritus
Dennis R. Nolan, A.B., M.A., J.D.; Distinguished Professor Emeritus of Law and
Webster Professor Emeritus of Labor Law
Diana M. Osbaldiston, B.A., J.D.; Law Librarian Emertia
David G. Owen, B.S., J.D.; Carolina Distinguished Professor of Law Emeritus
Bumele Venable Powell, B.A., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus and
Miles and Ann Loadholt Chair ofLaw Emeritus
Walter F. Pratt, Jr., B.A., J.D., Ph.D; Professor of Law and James P. Mozingo III
Legal Research Chair
O'Neal Smalls, B.S., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Stephen A. Spitz, B.S., J.D.; Distinguished Professor Emeritus of Law
Roy T. Stuckey, B.A., J.D.; Distinguished Professor Emeritus ofLaw and Webster
Professor Emeritus of Clinical Legal Education
Melissa M. Surber, B.A., M.L.; Law Librarian Emerita
Jon P. Thames, J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law
James L. Underwood, A.B., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus ofLaw
Eldon D. Wedlock, Jr., A.B., J.D., LL.M.; Distinguished Professor Emeritus of Law
FACULTY
Gregory B. Adams, B.S., J.D., LL.M., J.S.D.; Associate Professor of Law
Janice M. Baker, B.A., J.D.; Assistant Director of Legal Writing
Jay Bender, B.A., J.D.; Instructor
Derek W. Black, B.A., J.D.; Professor of Law
Robert T. Bockman, B.A., M.A., J.D.; Senior Legal Writing Instructor
Marie C. Boyd, A.B., J.D.; Assistant Professor of Law
Josephine F. Brown, B.A., J.D.; Associate Professor of Law
W. Lewis Burke, B.A., J.D.; Director of Clinical Education and Professor of Law
James R. Burkhard, B.A., M.A., J.D.; Associate Professor of Law
Elizabeth Chambliss, B.S., M.S., Ph.D., J.D.; Professor of Law and Director, NMRS
Center on Professionalism
Thomas P. Crocker, B.A., M.A., M.A., Ph.D., J.D.; Distinguished Professor of Law
Elizabeth M. Dalzell, B.S., J.D.; Legal Writing Instructor
Tessa R. Davis, B.A., J.D., LL.M.; Assistant Professor of Law
Joshua G. Eagle, B.A., M.S., J.D.; Solomon Blatt Professor of Law
Lisa A. Eichorn, B.A., J.D.; Director of Legal Writing and Professor ofLaw
Jacqueline R. Fox, B.A., J.D., LL.M.; Associate Professor of Law
Kenneth W. Gaines, B.S., J.D., LL.M.; Associate Professor of Law
Joshua Gupta-Kagan, B.A., J.D.; Assistant Professor of Law
Kevin S. Haeberle, B.A., J.D.; Assistant Professor ofLaw
F. Patrick Hubbard, B.A., J.D., LL.M.; Ronald L. Motley Distinguished Professor of
Tort Law
Susan S. Kuo, A.B., J.D.; Professor of Law
Philip T. Lacy, B.A., LL.B.; Professor of Law
Shelby K. Leonardi, B.A., J.D.; Legal Writing Instructor
Ami Leventis, B.A., J.D.; Legal Writing Instructor
David K. Linnan, B.A., J.D.; Associate Professor of Law
Martin C. McWilliams, Jr., B.A., J.D., LL.M.; Professor of Law
Benjamin Means, A.B., J.D.; Associate Professor of Law
S. Alan Medlin, B.A., J.D.; David W. Robinson Professor of Law
Amy L. Milligan, B.S., B.A., J.D.; Assistant Director of Legal Writing
Eboni S. Nelson, B.A., J.D.; Professor of Law
Elizabeth G. Patterson, B.A., J.D.; Professor ofLaw
Aparna Polavarapu, B.S., J.D., M.A.L.D.; Assistant Professor of Law
Nathan D. Richardson, B.S., J.D.; Assistant Professor of Law
Wadie E. Said, A.B., J.D.; Professor of Law
Joel H. Samuels, A.B., M.A., J.D.; Professor of Law
Joseph A. Seiner, B.B.A., J.D.; Professor of Law
Bryant Walker Smith, B.S., J.D., LL.M.; Assistant Professor of Law
Ned Snow, B.A., J.D.; Professor of Law
Seth W. Stoughton, B.A., J.D.; Associate Professor of Law
Howard B. Stravitz, B.A., J.D.; Associate Professor of Law
Anne Marie Ugarte, B.A., J.D.; Clinical Instructor
Michael J. Virzi, B.A., J.D.; Legal Writing Instructor
Marcia A. Yablon-Zug, A.B., J.D.; Associate Professor of Law
COLEMAN KARESH LAW LIBRARY FACULTY
Terrye M. Conroy, B.S., J.D., M.L.I.S.; Assistant Director of Legal Research
Instruction and Reference Librarian
Alyson M. Drake, B.A., J.D., M.L.S.; Reference Librarian
Rebekah K. Maxwell, B.A, J.D., M.L.I.S.; Associate Director for Library Operations
Pamela Rogers Melton, B.A., J.D., M.S.L.S.; Associate Director for Library
Administration
Patrick R. Parsons, B.A., J.D., M.L.I.S.; Reference Librarian
Karen G. Taylor, B.A., M.L.I.S.; Head ofAccess Services
Candle M. Wester, B.S., J.D., M.S.L.I.S.; Assistant Director for Faculty Services
Gloria Zinky, B.A., M.A., M.L.S.; Head of Technical Services
ADJUNCT FACULTY
Hon. Joseph F. Anderson, Jr.
Desa Ballard
Hon. James R. Barber, III
Brett H. Bayne
Shannon Bobertz
Bert Brannon
Robert H. Brunson
Ronald M. Childress
Joseph D. Clark
Lesley M. Coggiola
Hon. Thomas Cooper
C. Jennalyn Dalrymple
Hon. David Duncan
Hon. John C. Few
Hon. John D. Geathers
L. Gray Geddie
Christopher Todd Hagins
Richard Handel
Richard Harpootlian
Rachel A. Hedley
Mike Hitchcock
Hon. Shiva V. Hodges
Christopher G. Isgett
Lee P. Jedziniak
J. Ren6 Josey
Don Kempf
William Killough
Stanford E. Lacy
Regina Hollins Lewis
mest Lipscomb
Candace A. Lively
Randolph R. Lowell
James B. Lybrand, Jr.
Cory E. Manning
Joseph M. McCulloch, Jr.
Lawrence C. Melton
Franchelle C. Millender
Elizabeth Scott Moise
Sarah M. Montgomery
Deborah P. Morgan
Dorothy Fort Reed
Hon. Charles F. Reid
Beth B. Richardson
Hon. Dennis W. Shedd
Teri K. Stomski
Karen Thomas
Justin Richard Werner
Travis C. Wheeler
Emily Nanette Williams
Hon. H. Bruce Williams
Benton D. Williamson
Richard H. Willis
William K. Witherspoon
David S. Wyatt
